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nosocomials  als  hospitals  de  Catalunya.  La  seva  missió  és  contribuir  a  reduir  les  taxes  d’aquestes  infeccions 
mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada. El programa es fonamenta en la tasca que porten a terme 
























































































































































  Any 2008  Any 2009  Any 2010  Any 2011  Any 2012  Any 2013  Ant 2014
Grup 1 (> 500 llits)  7  5  8  9  9  9  9 
Grup 2 (200‐500 llits)  15  13  16  16  16  16  18 
Grup 3 (<200 llits)  26  28  35  32  32  31  34 
Grup 4 (monogràfics)  3  3  3  3  3  3  3 


























































































la presència de símptomes  i signes s'ha de verificar de manera retrospectiva fins a  l  'inici de tractament, per tal de 
determinar si la infecció tractada concorda amb alguna definició de localització d’ IN. 
2. L' inici dels símptomes s'ha produït en el dia 3 o superior (dia de l' ingrés = dia 1) d'aquest ingrés. 
3.  Excepcions  al  punt  anterior.  En  els  supòsits  en  què  l'  inici  dels  símptomes  s'ha  produït  abans  del  tercer  dia 
d'aquest ingrés, la infecció també es considera nosocomial quan: 
• el pacient ha estat  reingressat amb una  infecció activa  (o desenvolupa  símptomes en 2 dies), havent estat 
donat d’alta en els 2 dies previs a aquest ingrés. 





• el pacient ha rebut un dispositiu  invasiu en els dies 1 ó 2 de  l’  ingrés actual, del que ha resultat una  infecció 
nosocomial abans del dia 3. 








1 European Center for Disease prevention and control (eCDC) y Sociedad Española de Medicina Preventiva e Higiene. Estudio EPINE 2012 y 
Encuesta Puntual de Prevalencia en los Hospitales de Agudos de Europa (EPPS). Protocolo y Manual de Códigos. Versión v5. Marzo 2012. 
2  Teresa C. Horan, MPH, Mary Andrus, RN, BA, CIC, and Margaret A. Dudeck, MPH CDC/NHSN surveillance definition of health care–













fa referència a  tots els pacients amb  infecció nosocomial activa  (segons definició) detectats durant  l’estudi de 











Es presenten els resultats globals  i per grups d’hospitals (Grup  I:>500  llits; Grup  II: 200‐500  llits; Grup  III:<200 









S’han    estudiat    10.697  pacients,  dels  quals  743  presentaven  infecció  nosocomial  (IN)  activa  en  el moment  de 
l’enquesta. En quan al moment d’adquisició de la infecció, 150 (20,0%) pacients patien la infecció en el moment de 

















Grup I    (>500 llits)  9  3.998  375  9,4 %  8,4 – 10,3 
Grup II   (200‐500 llits)  16  3.624  233  6,5%  5,7‐7,3 
Grup III  (<200 llits)  30  2.672  120  4,5%  3,9 – 5,5 
Monogràfics  3  403  15  3,7%  2,1 – 6,1 
































centres  10  25  50  
mediana 
75  90 
Grup I    (>500 llits)  9  5,4%  7,1%  8,8%  10,9%     
Grup II   (200‐500 llits)  16  3,2%  5,4%  6,3%  7,9%  9,5% 
Grup III  (<200 llits)  30  0,9%  2,2%  3,6%  6,1%  8,4% 
Monogràfics*  3   






























Grup I    (>500 llits)  9  3.998  310  7,6%  6,9  ‐  8,6 
Grup II   (200‐500 llits)  16  3.624  183  5,1%  4,4  ‐  5,8 
Grup III  (<200 llits)  30  2.672  91  3,4%  2,8  ‐  4,2 
Monogràfics  3  403  15  3,7%  2,1  ‐  6,1 















centres  10  25  50  75  90 
Grup I    (>500 llits)  9  3,0%  5,5%  6,5%  9,5%   
Grup II   (200‐500 llits)  16  1,7%  3,3%  5,1%  7,1%  8,1% 
Grup III  (<200 llits)  30  0,0%  1,1%  2,7%  3,8%  7,2% 
Monogràfics*  3   


































































Grup I    (>500 llits)  9  3.998  1.555  38,9%  37,4 – 40,4 
Grup II   (200‐500 llits)  16  3.624  1.478  40,8%  39,2 – 42,4 
Grup III  (<200 llits)  30  2.672  1.079  40,4%  38,5‐42,2 
Monogràfics  3  403  66  16,4%  12,8‐20,0 
















centres  10  25  50 
mediana 
75  90 
Grup I    (>500 llits)  9  10,1%  30,4%  41,6%  48,9%  51,6% 
Grup II   (200‐500 llits)  16  33,0%  39,0%  41,5%  45,6%  49,7% 
Grup III  (<200 llits)  30  21,0%  35,8%  42,8%  49,5%  57,8% 
Monogràfics*  3   




















































































































  CVC  CVCIP  CVP  TOTAL 
GRUP 1  263  84  86  433 
GRUP 2  100  19  31  150 
GRUP 3  45  6  39  90 





ÀREA  CVC  CVCIP  CVP  TOTAL 
MÈDICA  116  41  109  232 
QUIRÚRGICA  150  38  41  263 
CRÍTICS  142  30  6  178 




  EPISODIS  ESTADES  TAXA GLOBAL PER 
1.000 ESTADES 
RANG 
GRUP 1  433  1.536.746  0,28  (0,08‐0,42) 
GRUP 2  150  1.282.632  0,12  (0,02‐0,28) 
GRUP 3  90  806.213  0,11  (0,00‐0,26) 









TIPUS DE CATÈTER  FREQÜÈNCIA  ESTADES HOSPITALÀRIES  TAXA PER MIL ESTADES 
CVC  408  3.625.591  0,11 
CVCIP  109  3.625.591  0,03 
CVP  156  3.625.591  0,04 
















  EPISODIS  ESTADES  TAXA PER MIL ESTADES  RANG 
GRUP 1  263  1.536.746  0,17  0,08 ‐ 0,69 
GRUP 2  100  1.282.632  0,08  0 ‐ 0,17 
GRUP 3  45  806.213  0,06  0 ‐ 0,41 






















ÀREA  EPISODIS  ESTADES  TAXA PER MIL 
ESTADES 
MÈDICA  116  1.968.806  0,06 
QUIRÚRGICA  150  1.497.515  0,10 
DE PACIENTS CRÍTICS  142  159.270  0,89 






















  EPISODIS  ESTADES  TAXA PER MIL ESTADES  RANG 
GRUP 1  84  1.536.746  0,05  0,1 ‐ 0,17 
GRUP 2  19  1.282.632  0,01  0 ‐ 0,34 
GRUP 3  6  806.213  0,01  0 ‐ 0,08 
































ÀREA  EPISODIS  ESTADES  TAXA PER MIL ESTADES 
MÈDICA  38  1.968.806  0,02 
QUIRÚRGICA  41  1.497.515  0,03 
DE PACIENTS CRÍTICS  30  159.270  0,19 
GLOBAL  80  3.625.591  0,03 
 
 




















  EPISODIS  ESTADES  TAXA PER MIL 
ESTADES 
RANG 
GRUP 1  86  1.536.746  0,06  (0,02 ‐ 0,34) 
GRUP 2  31  1.282.632  0,02  (0 ‐ 0,9) 
GRUP 3  39  806.213  0,05  (0 ‐ 0,23) 



























ÀREA  EPISODIS  ESTADES  TAXA PER MIL 
ESTADES 
ÀREA MÈDICA  109  1.968.806  0,02 
ÀREA QUIRÚRGICA  41  1.497.515  0,03 
ÀREA DE PACIENTS CRÍTICS  6  159.270  0,19 




















  EPISODIS  DIES  TAXA  RANG 
GRUP 1  98  54.572  1,77  (0,29 – 2,89) 
GRUP 2  48  26.889  1,78  (0 – 2,58) 
GRUP 3  6  8.582  0,69  (0,00 –2,98) 
GLOBAL  151  90.443  1,68  (0 – 2,98) 
 









































    GLOBAL              PERCENTILS       
GRUP  MITJANA  SD  RANG  10%  25%  MEDIANA  75%  90%  N 
GRUP 1  0,32  0,17  ( 0,08 ‐ 0,92 )  0,13  0,19  0,29  0,38  0,53  61 
GRUP 2  0,15  0,09  ( 0,00 ‐ 0,48 )  0,05  0,08  0,13  0,20  0,28  115 
GRUP 3  0,10  0,07  ( 0,00 ‐ 0,31 )  0,03  0,05  0,09  0,15  0,20  145 




    CVC              PERCENTILS       
GRUP  MITJANA  SD  RANG  10%  25%  MEDIANA  75%  90%  N 
GRUP 1  0,22  0,14  ( 0,03 ‐ 0,63 )  0,08  0,11  0,20  0,28  0,38  61 
GRUP 2  0,10  0,07  ( 0,00 ‐ 0,41 )  0,03  0,05  0,08  0,14  0,20  115 
GRUP 3  0,05  0,05  ( 0,00 ‐ 0,23 )  0,00  0,00  0,04  0,08  0,13  144 
GRUP 4  0,45  0,38  ( 0,00 ‐ 1,06 )  0,03  0,04  0,52  0,77  0,88  15 
 
 
   CVCIP              PERCENTILS       
GRUP  MITJANA  SD  RANG  10%  25%  MEDIANA  75%  90%  N 
GRUP 1  0,04  0,04  ( 0,00 ‐ 0,17 )  0,00  0,00  0,02  0,06  0,09  61 
GRUP 2  0,00  0,01  ( 0,00 ‐ 0,07 )  0,00  0,00  0,00  0,01  0,03  115 
GRUP 3  0,01  0,03  ( 0,00 ‐ 0,16 )  0,00  0,00  0,00  0,02  0,04  144 
GRUP 4  0,04  0,04  ( 0,00 ‐ 0,15 )  0,00  0,00  0,03  0,06  0,09  15 
 
 
    CP              PERCENTILS       
GRUP  MITJANA  SD  RANG  10%  25%  MEDIANA  75%  90%  N 
GRUP 1  0,05  0,04  ( 0,00 ‐ 0,19 )  0,01  0,02  0,04  0,08  0,10  61 
GRUP 2  0,04  0,03  ( 0,00 ‐ 0,17 )  0,00  0,00  0,03  0,05  0,08  115 
GRUP 3  0,04  0,05  ( 0,00 ‐ 0,23 )  0,00  0,00  0,02  0,07  0,11  144 








   ÀREA MÈDICA           PERCENTILS       
GRUP  MITJANA  SD  RANG  10%  25%  MEDIANA  75%  90%  N 
GRUP 1  0,25  0,17  ( 0,02 ‐ 0,88 )  0,07  0,15  0,22  0,29  0,45  61 
GRUP 2  0,11  0,11  ( 0,00 ‐ 0,66 )  0,02  0,04  0,09  0,16  0,24  115 
GRUP 3  0,09  0,12  ( 0,00 ‐ 1,03 )  0,00  0,00  0,07  0,14  0,21  144 
GRUP 4  0,66  0,49  ( 0,00 ‐ 1,47)  0,07  0,25  0,72  1,00  1,31  15 
 
 
   ÀREA QUIRÚRGICA        PERCENTILS       
GRUP  MITJANA  SD  RANG  10%  25%  MEDIANA  75%  90%  N 
GRUP 1  0,22  0,11  ( 0,00 ‐ 0,58 )  0,10  0,13  0,22  0,28  0,35  61 
GRUP 2  0,12  0,12  ( 0,00 ‐ 0,92 )  0,00  0,04  0,08  0,15  0,24  115 
GRUP 3  0,14  0,13  ( 0,00 ‐ 0,74 )  0,00  0,00  0,07  0,18  0,27  144 
GRUP 4  0,02  0,03  ( 0,00 ‐ 0,06 )  0,00  0,00  0,03  0,06  0,06  9 
 
 
   ÀREA CRÍTICS           PERCENTILS       
GRUP  MITJANA  SD  RANG  10%  25%  MEDIANA  75%  90%  N 
GRUP 1  1,82  1,35  ( 0,00 ‐ 6,25 )  0,38  0,99  1,58  2,28  3,30  61 
GRUP 2  1,31  1,12  ( 0,00 ‐ 7,94 )  0,10  0,62  1,08  1,73  2,50  107 




TAXA EPISODIS/1000 DIES NP        PERCENTILS       
   MITJANA  SD  RANG     25%  MEDIANA  75%     N 
GRUP 1  2,50  1,60  ( 0,00 ‐ 7,74 )     1,17  2,26  3,49     58 
GRUP 2  2,40  2,64  ( 0,00 ‐ 13,3 )     0,87  1,75  2,58     104 
GRUP 3  2,05  4,33  ( 0,00 ‐ 38,4 )     0,00  0,00  2,91     119 

















































































































Grup                nº ILQ/nª IQ        Mitjana  
Grup 1: > 500 llits         124/765           16,05%  
Grup 2: 200 – 500 Llits                    153/891          17,17%   







































Percentils         
10  4,72  8,50  8,43  4,61 
25  10,71  11,54  12,74  6,02 
50 (Mediana)  16,42  15,31  17,67  15,98 
75  23,21  20,54  21,04  25,57 









Nº centres  54  9  16  22 
Mitjana (+DS)  7,2% (+1,03)  8,84% (+)  7,52% (+)  6,24% (+) 
Percentils         
10  2,44  2,55  2,2  0,3 
25  4,76  5,1  4,01  3,2 
50 (Mediana)  6,56  7,1  6,2  8,6 
75  11,48  12,3  10,85  17,3 































































Sexe (H)  53 %  59%  59%  60% 

































Prof ATB correcte  86%  92%  82%  86% 
Punt cirurgia 
endoscòpia 




































ILQ  16,4%  16,05%  17,1%  15,71% 














































































































Grup                    nº ILQ/nª IQ        Mitjana  
Grup 1: > 500 llits         100/449        23,26%  
Grup 2: 200 – 500 Llits                      51/341         14,14%   





































Nº centres  34  9  15  10 
Mitjana (+DS)  19,9% (+2,4)  22,27% (+3,9)  14,96% (+3,8)  22,78% (+5,08) 
Percentils         
10  7,08  17,88  3,83  7,69 
25  9,52  18,84  8,33  9,62 
50 (Mediana)  18,18  23,40  15,00  21,43 
75  26,21  27,42  18,20  31,01 









Nº centres  34  9  15  10 
Mitjana (+DS)  11% (+)  13,36% (+)  8,80% (+)  7,95% (+) 
Percentils         
10  0  0  0  0 
25  2,67  0  0  0,19 
50 (Mediana)  11,11  0,90  0,98  0,89 
75  15,19  3,59  3,02  3,33 














































































Sexe (H)  60%  65%  69%  45% 












































































ILQ  19,9%  19,04%  22,27%  14,96% 








































































































































































Grup                nº ILQ/nª IQ        Mitjana  
Grup 1: > 500 llits         27/969                      2,78%  
Grup 2: 200 – 500 Llits                     33/1347         2,44%   
































Nº centres  59  9  16  28 
Mitjana (+DS)  2,27% (+0,48)  2,78% (+)  2,44% (+)  1.81% (+) 
Percentils         
10  0  0,95  0,46  0 
25  0  1,82  1,12  0 
50 (Mediana)  1,69  2,65  1,87  1,05 
75  3,23  4,04  3,05  2,89 










Nº centres  59  9  16  28 
Mitjana (+DS)  0,95% (+0,31)  1,54%(+)  0,89%(+)  0,48%(+) 
Percentils         
10  0  0  0  0 
25  0  0  0  0 
50 (Mediana)  0  0  0  0 
75  1,32  1,1  1,3  1,5 




















nº IQs  3699  969  1347  1433 




































Sexe (H)  51 %  51%  53%  51% 




































































ILQ  2,27%  2,78%  2,44%  1,81% 







































































































































Grup                nº ILQ/nª IQ      Mitjana  
Grup 1: > 500 llits         43/1586      2,82%  
Grup 2: 200 – 500 Llits                    54/2666       2,61%   


































Nº centres  57  9  16  32 
Mitjana (+DS)  2,75% (+0,37)  2.82% (+0,8)  2,61% (+0,5)  2.79% (+0,6) 
Percentils         
10  0  0,81  0,72  0 
25  0,74  1,27  0,76  0 
50 (Mediana)  1,95  3,11  1,58  1,98 
75  3,60  3,57  3,59  3,60 









Nº centres  57  9  16  32 
Mitjana (+DS)  1,29% (+0,26)  1,2% (+)  1,09% (+)  0,66% (+) 
Percentils         
10  0  0  0  0 
25  0  0,29  0  0,10 
50 (Mediana)  0,74  1,23  0,75  0,56 
75  1,89  3,22  1,28             1,13 





























































Sexe (H)  29 %  29%  29%  31% 




































































ILQ  2,75%  2,82%  2,61%  2,79% 



































































































































































































































































































































Es  defineix  la  resistència  en  base  als  informes  de  sensibilitat  antimicrobiana  proporcionats  pel 
laboratori de Microbiologia durant cada període.  
S’inclouran únicament les soques no duplicades aïllades durant cada període. Una soca duplicada es 
defineix  com  un  aïllament  de  la mateixa  espècie  de  bacteri,  amb  el mateix  patró  de  sensibilitat 
antibiòtica, en el mateix pacient, independentment del lloc d’obtenció de la mostra. 
Els hospitals participants hauran d’informar de  tots els aïllaments a partir de mostres obtingudes 













Denominador:  Nre.  de  pacients  amb  un  cultiu  positiu  a  S.  aureus  ja  sigui  sensible  o  resistent  a 


























a  l’hospital,  incloent  pacients  adults  i  pediàtrics.  En  el  cas  que  dins  el mateix  hospital  existeixin 
unitats  específiques  de  cures  pal∙liatives  o  convalescència,  no  es  comptabilitzaran  les  estades 
generades a aquestes unitats. 
Densitat d’Incidència de bacterièmia per SARM    















Al  finalitzar  l’any  s’haurà  d’informar  del  total  de  bacterièmies  per  SARM  i  del  total  d’estades 
generades  a  l’hospital,  incloent  pacients  adults  i  pediàtrics.  En  el  cas  que  dins  el mateix  hospital 















existeixen  altres  factors  de  risc  (ingrés  a  una  residència  o  a  un  centre  sociosanitari,  hemodiàlisi, 



























IC95%  10%  25%  50%  75%  90% 
Grup I  9  1634  6871  23,78  22,77‐24,79  15,24  19,44  24,52  25,22  34,26 
Grup II  13  872  4026  21,66  20,39‐22,93  14,04  16,98  20,98  27,62  37,09 
Grup III  25  605  2553  23,70  22,04‐25,34  11,52  18,97  25,68  31,70  35,88 
Grup IV  3  58  265  21,89  16,90‐26,87  14,61  14,61  19,73  55,17  55,17 
Total  50  3169  13715  23,11  22,40‐23,81  14,67  18,50  22,24  30,10  34,23 
 













Estades  DI  IC95%  10%  25%  50%  75%  90% 
Grup I  9  928  1597489  0,58  0,54‐0,62  0,26  0,37  0,51  0,77  1,22 
Grup II  10  492  772658  0,64  0,58‐0,69  0,31  0,34  0,55  0,89  1,16 
Grup III  17  276  470368  0,59  0,52‐0,66  0,18  0,40  0,53  0,88  1,11 
Grup IV  2  37  70014  0,53  0,36‐0,70  0,24  0,24  0,60  0,96  0,96 
   Total  38  1733  2910529  0,60  0,57‐0,62  0,26  0,35  0,53  0,85  1,14 
 
TAULA 45: DENSITAT D’INCIDÈNCIA (DI) DE BACTERIÈMIA PER SARM PER 1000 ESTADES.  





Estades  DI  IC95%  10%  25%  50%  75%  90% 
Grup I  9  152  1597489  0,10  0,08‐0,11  0,04  0,06  0,08  0,14  0,15 
Grup II  11  46  853939  0,05  0,04‐0,07  0,00  0,03  0,05  0,08  0,13 
Grup III  19  25  581200  0,04  0,03‐0,06  0,00  0,00  0,00  0,09  0,12 
Grup IV  3  3  96246  0,03  0,00‐0,06  0,00  0,00  0,04  0,08  0,08 










Estades  DI  IC95%  10%  25%  50%  75%  90% 
Grup I  5  129  780415  0,17  0,14‐0,19  0,06  0,09  0,16  0,25  0,31 
Grup II  12  152  1050362  0,15  0,12‐0,16  0,04  0,07  0,13  0,21  0,24 
Grup III  10  42  355475  0,12  0,08‐0,15  0,02  0,05  0,11  0,20  0,33 
Grup IV  2  15  45242  0,33  0,16‐0,50  0,18  0,18  0,38  0,59  0,59 
   Total  29  338  2231494  0,15  0,14‐0,17  0,04  0,07  0,13  0,21  0,31 
 































































































































































































Total  Mèdic  Quirúrgic  UCI  Pediatria 
















  2008  2009  2010  2011*  2012  2013  2014 
Percentatge SARM   24  26  23,57  22,00  22,82  21,59  23,11 
DI casos nous x 1000 estades  0,65  0,59  0,54  0,53  0,54  0,56  0,60 
DI bacterièmies x 1000 estades  0,06  0,03  0,05  0,07  0,06  0,07  0,07 
DI casos nous d’adquisició 
hospitalària x 1000 estades 

























































































Població  sota  vigilància:  Pacients  adults  (≥  18  anys)  atesos  en  qualsevol  àrea  hospitalària,  (per 
exemple, consultes externes, urgències, unitats d’hospitalització etc.) que compleixin  les definicions 





Cas de  ICD: Pacient amb diarrea  (definida com > 3 deposicions no  formades en 24 o menys hores 






































          Percentils* 
Grup (N)  N casos  Estades  Mitjana  IC 95%  10%  25%  50%  75%  90% 
 Grup I    (9)  571  1474988  3,87  3,55‐4,19  1,91  3,29  3,51  4,13  6,45 
 Grup II (14)  380  1161355  3,27  2,94‐3,60  1,24  2,61  3,04  4,03  5,31 
 Grup III  (19)  122  592003  2,06  1,70‐2,43  0,24  1,06  2,30  3,54  3,72 
 Grup IV (2)  25  43303  5,77  3,51‐8,04  5,27  5,27  5,69  6,10  6,10 




          Percentils* 
Grup (N)  N casos  Estades  Mitjana  IC 95%  10%  25%  50%  75%  90% 
 Grup I    (9)  270  1474988  1,83  1,61‐2,05  1,01  1,45  1,86  2,33  2,47 
 Grup II (14)  158  1161355  1,36  1,15‐1,57  0,65  1,01  1,19  1,51  2,56 
 Grup III  (19)  44  592003  0,74  0,52‐0,96  0,00  0,34  0,69  1,27  2,11 
 Grup IV (2)  13  43303  3,00  1,37‐4,63  2,34  2,34  2,89  3,43  3,43 




          Percentils* 
Grup (N)  N casos  Estades  Mitjana  IC 95%  10%  25%  50%  75%  90% 
 Grup I    (9)  205  1474988  1,39  1,20‐1,58  0,50  0,84  1,07  1,45  2,94 
 Grup II (14)  121  1161355  1,04  0,86‐1,23  0,08  0,56  0,96  1,47  2,14 
 Grup III  (19)  27  592003  0,46  0,28‐0,63  0,00  0,00  0,40  0,90  1,34 
 Grup IV (2)  8  43303  1,85  0,57‐3,13  1,76  1,76  1,83  1,91  1,91 




          Percentils* 
Grup (N)  N casos  Estades  Mitjana  IC 95%  10%  25%  50%  75%  90% 
 Grup I    (9)  96  1474988  0,65  0,52‐0,78  0,05  0,45  0,62  0,93  1,20 
 Grup II (14)  101  1161355  0,87  0,70‐1,04  0,11  0,48  0,74  1,22  2,06 
 Grup III  (19)  51  592003  0,86  0,63‐1,10  0,00  0,00  0,73  1,34  2,41 
 Grup IV (2)  4  43303  0,92  0,02‐1,83  0,76  0,76  0,97  1,17  1,17 























































































































Casos  Estades  DI  IC 95% 
2009  19  488  1718170  2,84  2,59 – 3,09 
2010  24  497  2275366  2,18  1,99 – 2,38 
2011  29  468  2135673  2,19  1,99 – 2,39 
2012  35  660  2788706  2,37  2,19‐2,55 
2013  38  702  2768128  2,54  2,35‐2,72 
2014  44  1098  3271649  3,36  3,16‐3,55 







Casos  Estades  DI  IC 95% 
2011  29  208  2135673  0,97  0,84‐1,11 
2012  35  316  2788706  1,13  1,01‐1,26 
2013  38  312  2768128  1,13  1,00‐1,25 
2014  44  485  3271649  1,48  1,35‐1,61 
















oximino‐cefalosporines  (cefotaxima,  ceftriaxona,  ceftazidima  i  cefepima)  i  als  antibiòtics monobactàmics 








No  s’ha  d’informar  de  les  mostres  procedents  de  la  recerca  activa  de  portadors  (ex.  frotis  rectals, 
perianals), ja que aquestes depenen de la intensitat de la vigilància. 
Percentatge de K. pneumoniae BLEE aïllada en qualsevol mostra clínica 










































Metodologia i procediment 
Carbapenemasa:  enzim  capaç d’hidrolitzar  els  carbapenems  i que ha  estat  associat  a  elements  genètics 
transferibles.  
S’hi han d’incloure únicament  les  soques no duplicades de K. pneumoniae, E. cloacae  i E. coli que  siguin 
productores  de  carbapenemases,  detectades  fenotípicament  o  molecularment  i  aïllades  de  mostres 
clíniques.  






S’ha  d’informar  del  tipus  i  número  d’enzim  detectat:  OXA‐48,  VIM,  KPC,  NDM,  etc.,  i  també  de  les 
carbapenemases que encara no han estat caracteritzades. 
Percentatge de K. pneumoniae, E. cloacae i E. coli productors de carbapenemases 






de  carbapenemasa.  En  cada  període  es  comptabilitza  el  primer  aïllament  de  K. pneumoniae,  E. coli  o 
E. cloacae productors de carbapenemasa per pacient. 
Denominador: nombre de pacients amb un cultiu positiu per a K. pneumoniae, E. coli o E. cloacae, siguin 


















de  carbapenemases  (un episodi per pacient),  independentment del  focus d’origen  i d’on  s’hagi adquirit, 
però que s’hagi detectat al laboratori de Microbiologia de l’hospital. 































   Total Kp   Kp BLEE  %     Total Kp  Kp BLEE  % 
Grup I (4)  1581  378  23,9  Grup I (3)  160  37  23,1 
Grup II (1)  246  43  17,5  Grup II (1)  21  2  9,5 
Grup III (2)  39  8  20,5  Grup III (1)  1  0  0,0 
Grup IV (1)  753  90  12,0  Grup IV (1)  5  1  20,0 






   Total Kp  Kp‐PC  %     Total Kp  Kp‐PC  % 
Grup I (3)  1066  10  0,9  Grup I (3)  160  2  1,3 
Grup II (1)  246  1  0,4  Grup II (1)  21  0  0,0 
Grup III (1)  27  0  0,0  Grup III (0)       
Grup IV (1)  753  3  0,4  Grup IV (1)  5  0  0,0 






   Total Ec  Ec‐PC  %     Total Ec  Ec‐PC  % 
Grup I (3)  364  2  0,55  Grup I (3)  38  0  0,00 
Grup II (1)  91  0  0,00  Grup II (1)  6  0  0,00 
Grup III (2)  457  2  0,44  Grup III (2)  0  0  0,00 
Grup IV (0)        Grup IV (1)  3  0  0,00 





   Total Eco  Eco‐PC  %     Total Eco  Eco‐PC  % 
Grup I (3)  6032  3  0,05  Grup I (3)  730  0  0,00 
Grup II (1)  1647  0  0,00  Grup II (1)  61  0  0,00 
Grup III (2)  288  4  1,39  Grup III (2)  4  0  0,00 
Grup IV (1)  3180  0  0,00  Grup IV (1)  30  0  0,00 


















































































































Global  UCI  No UCI  S. Mèdics  S. Quirúrgics 
Grup I  5.13  17.88  4.24  5.92  2.40 
Grup II  2.43  13.83  1.81  2.29  1.12 
Grup III  1.29  12.97  1.10  1.34  0.49 








Global  UCI  No UCI  S. Mèdics  S. Quirúrgics 
Grup I  90.10  175.60  84.01  83.39  84.69 
Grup II  76.18  119.66  73.86  78.65  70.08 
Grup III  75.81  131.13  75.09  80.98  66.29 




































Grup I Grup II Grup III  Total
Penicil∙lines  34.63  29.63  29.16  31.59 
Cefalosporines  14.34  14.53  15.18  14.60 
Quinolones  11.84  12.25  15.57  12.81 
Altres antibacterians*  11.17  6.28  4.96  8.01 
Carbapenems  8.09  4.55  3.87  5.86 
Macròlids, lincosamides i estreptogramines  4.44  4.65  3.26  4.25 
Aminoglicòsids  2.25  2.59  2.43  2.41 
Sulfonamides i trimetoprim  2.47  1.14  1.00  1.66 
Tetraciclines  0.54  0.46  0.25  0.45 
Monobactams  0.32  0.11  0.12  0.20 





























2008  2009 2010 2011 2012 2013  2014 % 2008‐2014
ANTIBACTERIANS  74.65  78.21  78.65  78.52  81.33  80.51  81.84  9.63 


































































































































































PAL.LIATIUS  188  217  139  200  248  233  160  205 
LLARGA ESTADA  1537  1598  1398  1919  2029  1769  1688  1833 
CONVALESCÈNCIA  601  799  565  1066  1093  985  1257  1007 
SUBAGUTS  83  83  46  66  111  88  137  147 
SIDA  2  2  0  19  15  5  7  11 
PSICOGERIATRIA  180  180  89  236  272  256  229  253 
POLIVALENT  64  64  60  92  161  189  183  103 
ALTRES  173  173  296  369  269  237  158  262 























HOME  41%  40%  41%  43%  42%  42%  42%  41% 




















34%  33%  33%  33%  39%  38%  40%  38% 
MITJANA 
EDAT 

























DESORIENTACIO  51,0%  47,5%  49,9%  51,3%  50,8%  48,9%  41,2%  45,5% 
GRAN 
DEPENDENCIA 
48,0%  55,7%  54,2%  51,9%  52,8%  46,5%  42,0%  43,6% 
DISFAGIA  14,3%  25,7%  26,8%  28,9%  24,7%  23,2%  18,7%  20,5% 
UPP  15,8%  17,2%  14,8%  15,6%  14,1%  12,8%  13,5%  12,7% 
INCONTINENCIA 
F/U 
57,8%  59,1%  60,0%  59,8%  59,7%  56,1%  48,3%  54,9% 
IQ RECENT  7,0%  12,2%  10,6%  13,3%  11,7%  11,0%  11,0%  13,2% 
C URINARI  8,3%  9,1%  9,1%  9,4%  9,2%  9,2%  7,7%  8,6% 
C VACULAR  5,9%  6,2%  5,8%  5,6%  8,6%  8,2%  8,5%  9,1% 
CV PERIFÈRIC  5,3%  5,4%  5,1%  4,9%  7,3%  6,8%  7,2%  7,0 
CV CENTRAL  0,7%  1,0%  0,7%  0,5%  1,4%  1,1%  0,8%  1,3% 
TRAQUEOTOMIA  0,9%  1,0%  0,7%  1,2%  1,5%  1,0%  1,0%  1,2% 
GASTROSTOMIA  1,7%  2,8%  2,2%  2,6%  2,7%  2,5%  2,1%  1,8% 






































TIPUS D'UNITAT  Valoracions  Infeccions  Prevalença 
Altres  158  6  3,8% 
Unitat de convalescència  1257  184  14,4% 
Unitat de cures pal∙liatives  160  33  20,8% 
Unitat de llarga estada  1688  177  10,5% 
Unitat de psicogeriatria  229  8  3,5% 
Unitat de SIDA  7  0  0,0% 
Unitat de subaguts  137  47  34,3% 
Unitat polivalent  183  21  11,5% 
Total general  3819  476  12,4% 
       
Novembre 2014 
TIPUS D'UNITAT  valoracions  infeccions  prevalença 
Altres  262  11  4,2% 
Unitat de convalescència  1007  128  12,7% 
Unitat de cures pal∙liatives  205  41  20% 
Unitat de llarga estada  1833  145  7,9% 
Unitat de psicogeriatria  254  10  3,9% 
Unitat de SIDA  11  0  0% 
Unitat de subaguts  147  28  19% 
Unitat polivalent  104  11  10,5 













  Juny 2014    Novembre 2014   
TIPUS INFECCIONS  N  %  N  % 
Infeccions respiratòries  183  38%  123  33% 
Infeccions urinàries  157  33%  148  40% 
Infeccions de pell i part toves  83  17%  69  18% 
Altres infeccions  44  9%  26  7% 
Infeccions del tracte gastrointestinal  13  3%  5  1,3% 
Total general  480    374   
 
TAULA 65: PATÒGENS MÉS FREQÜENTS DE LES INFECCIONS NOSOCOMIALS 
  JUNY 2011  NOV 2011  JUNY 2012  NOV 2012  JUNY 2013  NOV 2013  JUNY 2014  NOV 2014 
Escherichia coli  13,4%  9,5%  8,9%  24,3%  26,7%  30,8%  25,3%  9,9% 
Cultius  no 
practicats 
9,4%  49,4%  2,8%  4,9%  61,0%  56,0%  44,0%  64,7% 
Cultius 
negatius 
7,5%  3,2%  0,0%  0,7%  1,4%  0,4%  0,4%  0,5% 
Pseudomonas 
aeruginosa 
5,9%  4,7%  5,0%  12,5%  14,2%  17,0%  17,1%  5,9% 
SARM  5,6%  3,8%  4,3%  9,0%  4,0%  9,9%  7,4%  4% 
E faecalis  3,8%  2,5%  2,5%  2,8%  5,7%  6,0%  3,7%  0,8% 
P mirabilis  2,8%  3,8%  0,0%  11,8%  5,7%  4,9%  8,3%  1,6% 
K pneumoniae  2,5%  4,7%  1,1%  9,7%  5,1%  7,1%  12,0%  3,7% 
Altres  2,5%  0,6%  3,6%  2,1%  22,2%  2,2%  3,2%  0,3% 
SARS  1,9%  1,6%  0,4%  0,0%  4,5%  1,1%  0,9%  0,5% 
Clostridium 
difficile 
0,6%  0,9%  1,1%  4,2%  1,1%  0,0%  2,3%  0,8% 





























AMOXICIL.LINA CLAV  29,5%  27,5%  27,0%  24,8%  27,6%  28,2%  32,0%  27,2% 
CIPROFLOXACINA  17,5%  18,8%  13,3%  22,3%  13,7%  13,1%  13,9%  17,4% 
LEVOFLOXACINA  7,8%  11,2%  13,7%  11,3%  10,2%  12,2%  12,7%  10,7% 
FOSFOMICINA  3,9%  5,2%  6,0%  6,6%  4,7%  4,4%  4,6%  5,9% 
SULFAMETOXAZOLE‐
TRIMETROPIM 
3,9%  5,2%  2,8%  3,8%  2,9%  3,9%  6,2%  3,5% 
CEFTRIAXONA  8,1%  3,3%  3,9%  2,8%  6,7%  4,2%  3,1%  3,7% 
CEFUROXINA  5,5%  2,7%  2,1%  3,0%  2,9%  3,9%  3,1%  5,2% 
AMOXICIL.LINA  0,3%  2,5%  2,5%  0,8%  1,0%  2,2%  0,4%  1,1% 
PIPERACILINA‐
TAZOBACTAM 
1,3%  2,2%  2,1%  1,5%  2,8%  2,8%  3,9%  2,4% 
FLUCONAZOLE  1,3%  1,9%  2,1%  0,2%  0,9%  1,3%  0,0%  1,5% 
 
TAULA 67: INDICACIÓ ANTIBIÒTICS 
  JUNY 2011  NOV 2011  JUNY 2012  NOV 2012  JUNY 2013  NOV 2013  JUNY 2014  NOV 2014 
Empíric  67,9%  69,2%  71,4%  66,3%  62,0%  57,0%  63,0%  65% 
Dirigit  30,0%  29,7%  25,9%  33,4%  33,0%  40,0%  34,0%  32,5% 































































B  12  3901  4845  0,80  11 (4‐76)  3,1 
C  0  427  972  0,44  ‐‐  0 
D  9  2454  4182  0,58  14 (7‐52)  3,7 
E  0  540  1429  0,38  ‐‐  0 
F  1  15  225  0,06  7  3,9 
G  0  257  267  0,96  ‐‐  0 





























NIVELL IIIA  1  5565  0,18  0,52 
NIVELL IIIB  21  6355  3,3  0,70 
GLOBAL  22  11920  2,89  0,63 
 
La taxa de bacterièmia ha estat mes elevada, sent  les diferencies estadísticament significatives, a  les UCIs 
pediàtriques  de  mes  complexitat  (3,3  vs  0,18  x  1000)  (p<0,0001),  el  que  coincideix,  amb  una  ratio 
d’utilització  de  CVC  més  elevada  (0,7  vs  0,52).  Malgrat  aquestes  dades,  no  s'ha  pogut  demostrar  una 
correlació significativa entre la taxa de bacterièmia i la ratio d’utilització de CVC (p=0,65). 
























Subclàvia  0  11.920  0 
Jugular  12  11. 920  1 
Femoral  9  11. 920  0,75 




S’observen  variacions  en  les  taxes  de  BRCVC  segons  tipus  i  localització  del  catèter.  El  catèter  inserit  a 
subclàvia i el catèter central d’inserció perifèrica es el que s’associa a taxes de bacterièmia més baixes (0 i 
0,08 x 1000 dies d’estada, respectivament), mentre que el catèter jugular i el catèter femoral s’associen per 

















































La  freqüència  de  bacterièmies  causades  per  bacteris  gram  negatius  en  conjunt  ha  presentat  un  clar 











Durant  l'any  2014,  el  tercer  any  de  posada  en  marxa  del  programa  de  vigilància  de  les  bacterièmies 
relacionades  amb  catèter  venós  central  a  les UCIs neonatals de Catalunya, han participat  14 unitats de 



















































A  0  739  2281  0,34  ‐‐  0 
B  6  521  1254  0,41  7,5 (5‐11)  9,66 
C  2  420  2296  0,18  7,5 (2‐13)  4,76 
D  29  4925  8444  0,58  6 (1‐18)  5,89 
E  4  618  972  0,63  7,5 (3‐17)  6,47 
F  8  2320  4584  0,50  7 (4‐45)  3,45 
G  1  649  2707  0,24  5  1,54 
H  0  218  1661  0,13  ‐‐  0 
I  0  50  450  0,11  ‐‐  0 
J  3  777  870  0,89  5 (5‐9)  3,86 
K  1  321  919  0,35  12  3,11 
M  1  524  4403  0,12  7  1,90 














obstant,  les xifres son clarament superiors a  les dels estàndards  internacionals (NNISS, 2013) per a UCINs 
del mateix nivell de complexitat (entre 0,5 i 2,2 x 1000, segons pes al néixer), però cal tenir en compte les 
























NIVELL IIIA  18  4837  3,72  0,27 
NIVELL IIIB  37  7245  5,11  0,56 
GLOBAL  55  12082  4,55  0,39 
 




















































≤ 1000  21  5,91  0,46 
1001‐1500  10  4,02  0,41 
1501‐2500  10  3,45  0,31 
>2500  11  3,48  0,37 




























































En  relació  als  microorganismes  responsables  de  BRCVC,  el  34,6%  dels  casos  han  estat  causats  per 
estafilococ coagulasa negatiu, mentre que al 2013 aquests microorganismes van ser responsables del 70,3% 
































































































































Grup I  8  26.829  1.120.965  23,9 (DE 9,2)  23,7‐24,2 
Grup II  15  19.595  1.138.080  17,2 (DE 7,8)  17‐17,5 
Grup III  33  11.539,5  850.934  13,6 (DE 10,3)  13,5‐13,6 








Grup I  8  18,5  26,6  29,4 
Grup II  15  13  16,2  20,2 
Grup III  33  7,8  12,5  19 
































Grup I  8  8.027  107.476  74,7 (DE 36)  73,1‐76,3 
Grup II  15  2.911  71.687  40,6 (DE 20,2)  38,7‐42,6 
Grup III  7*  444  11.926  37,2 (26)  32,9‐41,9 










Grup I  8  54,4  82,2  96,8 
Grup II  15  26,4  36,7  51,6 
Grup III  7  16,5  26,3  36,1 


















GI mediana 82,2 
(rang 38,7-156,8) 
G II mediana  36,7  
(rang 14,2- 96,7) 
G III mediana 26,3  
(rang 7- 87,2) 
























Grup I  8  4.248  3.294  77,5 (DE 27,7)  76,3‐78,8 
Grup II  15  4.463  3.099  69,4 (DE 39,5)  68,1‐70,8 
Grup III  31*  3.287  1.901  57,8 (DE 39)  56,1‐59,5 









Grup I  8  55,3  93,1  100 
Grup II  15  44,2  86,4  100 
Grup III  31  25,4  69,2  100 





























Grup I  8  300  300  100%  ‐ 
Grup II  15  306  306  100%  ‐ 
Grup III  7  58  49  84,48%  68,7‐94,4 
Total  30  664  655  98,6   
 
 
Grup I mediana 93,1 
(rang 27,9- 100) 
Grup II mediana 86,4 
(rang 0- 100)
Grup III mediana 69,2 
(rang 0- 100) 
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FIGURA 93:  TAXES GLOBALS DE LLITS D’UCI AMB PBA AL PUNT D’ATENCIÓ.  
 
 
 
 
 
 
El 100% dels llits dels hospitals del grup I i II tenen preparats de base alcohòlica en el punt d’atenció de les 
UCI. Dels 7 hospitals del grup III cinc disposen de PBA en el 100% des llits de UCI i dos no en disposen en 
cap.  
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